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Dalam era globalisasi membawa pengaruh yang besar terhadap bangsa 
Indonesia dalam bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kebudayaan, 
teknologi dan informasi, dsb. Khususnya dalam bidang teknologi karena mudah 
digunakan dan  diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari untuk semua kalangan 
baik dari kalangan anak usia dini sampai usia lanjut. Namun pada kenyataannya 
masih banyak manfaat yang disalahgunakan oleh sebagian besar masyarakat, 
khususnya pada anak-anak yang tidak menggunakan teknologi untuk menambah 
pengetahuan atau meningkatkan kecerdasan, tetapi mereka lebih sering 
menggunakan teknologi tersebut untuk bermain-main. Oleh karena itu, diharapkan 
setelah mereka mengikuti program belajar di griya ilmu pengetahuan mereka 
dapat bertambah serta dapat meningkatkan minat belajar pada anak. 
Di daerah Banyuanyar masih banyak anak-anak yang menggunakan 
gadget untuk bermain secara berlebihan dan tidak menggunakan waktunya untuk 
belajar. Sehingga pada program Griya Ilmu anak-anak dapat menggunakan 
teknologi untuk membaca buku elektronik, melihat video yang mengedukasi. 
 










“GRIYA ILMU SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGURANGI 
KECANDUAN GADGET PADA ANAK” 
 
B. LATAR BELAKANG 
Globalisasi adalah terbukanya informasi dari berbagai belahan 
dunia yang semula terbatas menjadi tak terbatas. Informasi tersebut berasal 
dari negara-negara yang mengandung berbagai unsur baik positif maupun 
negatif. Informasi tersebut tersebar melalui teknologi yang ikut 
berkembang secara pesat pula.  
Teknologi mempermudah menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu, 
teknologi berubah fungsi menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi 
oleh setiap orang. Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak 
menggunakan teknologi seperti handphone, laptop, tablet, dan lain-lain. 
Apalagi harga gadget sekarang cukup terjangkau sehingga dapat dimiliki 
oleh berbagai kalangan masyarakat. 
Namun penggunaan tersebut menyimpang dari manfaat yang 
sebenarnya. Anak-anak yang seharusnya menjadi gemar membaca, 
berubah menjadi gamer. Mereka menghabiskan waktunya setelah pulang 
sekolah sampai malam hari di depan layar gadget. Teknologi juga 
mengubah perilaku mereka. Mereka berubah menjadi pembangkang, 
nakal, dan malas. Ketika orang tua menyuruh mereka membuka buku dan 
belajar, mereka menjadi mengantuk lantas tertidur.  
Bagaimana nasib penerus bangsa Indonesia jika bibit bibit 
mudanya menjadi korban teknologi? Melalui media gadget ini, kami 
berusaha mengubah fungsi media yang tidak bermanfaat menjadi media 
yang bermanfaat. Melalui media ini pula, kami mencoba mengubah 
pemikiran mereka mengenai masa depan. Jika digunakan dengan baik, 
media tidak akan berdampak buruk. Media justru menjadi perantara 
memajukan negara ini.  
Griya Ilmu memfasilitasi anak-anak menambah pengetahuan 
mereka  dengan bantuan gadget. Griya Ilmu berusaha membentuk karakter 
baik pada diri anak-anak. Griya Ilmu berusaha menumbuhkan minat baca 
melalui cerita-cerita dalam bentuk ebook. Griya Ilmu juga berusaha 
membangun semangat untuk meraih masa depan. Oleh karena itu, besar 
harapan Griya Ilmu untuk mengubah keadaan ini dan menyelamatkan 




C. RUMUSAN MASALAH 
Dari berbagai uraian yang telah disajikan pada latar belakang, maka 
muncul berbagai permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana cara mengurangi kecanduan gadget pada anak? 
2. Bagaimana cara mengubah perilaku anak yang telah diracuni gadget? 
3. Bagaimana cara meningkatkan minat belajar pada anak-anak yang 
kecanduan gadget? 




1. Mengurangi kecanduan anak terhadap gadget 
2. Mengubah perilaku mereka yang telah diracuni gadget 
3. Meningkatkan minat belajar pada anak yang kecanduan gadget 
4. Membangun cita-cita mereka 
5. Membuat anak-anak bersemangat untuk meraih cita-cita mereka 
 
E. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Griya Ilmu sebagai Upaya Untuk Mengurangi Kecanduan Gadget 
pada Anak ini dapat memperbaiki pola pikir mereka yang telah diracuni  
oleh gadget. Semula para pebisnis hanya berorientasi pada usaha agar 
anak-anak bisa terus bermain game, namun Griya Ilmu merubah orientasi 
tersebut menjadi orientasi meraih masa depan.  
 
F. MANFAAT 
1. Meningkatkan minat belajar pada anak-anak yang sebelumnya telah 
kecanduan terhadap games yang menyita waktu mereka 
2. Membentuk pribadi dan pola pikir anak-anak untuk peduli terhadap 
masa depan dan membantu anak-anak meraih cita-cita yang 
diharapkan 
3. Meningkatkan kualitas pendidikan pada anak-anak yang tidak hanya 
terpacu pada membaca buku saja namun juga mengedukasi dengan 
menciptakan cara belajar yang ramah dan nyaman pada anak 
4. Menumbuhkembangkan semangat dalam diri anak-anak untuk 
mencapai segala cita-cita yang diinginkannya 









GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
1. LOKASI 
Lokasi pengabdian masyarakat berada di Banyuanyar, Banjarsari, 
Surakarta. Daerah tersebut dekat pusat kota. Sehingga, daerah tersebut 




Sasaran program kreatifitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat 
dengan judul "Griya Ilmu sebagai Upaya Untuk Mengurangi Kecanduan 
Gadget pada Anak" ditujukan kepada anak-anak di daerah tersebut yang 
telah kecanduan gadget. 
 
3. KONDISI EKONOMI ORANG TUA DARI ANAK-ANAK 
Anak-anak sebagian besar berasal dari keluarga menengah ke bawah. 
Pekerjaan orang tua mereka rata-rata sebagai pegawai swasta. Orang tua 
kurang mengawasi kegiatan anaknya akibat sibuk bekerja sehingga anak 
dengan leluasa bermain semaunya. 
 
4. KEGIATAN ANAK-ANAK 
Kegiatan anak-anak sepulang sekolah hingga sore adalah bermain 
game. Mereka langsung  bermain  dengan tablet atau tanpa beranjak 
sedikitpun dari tempatnya. Bahkan mereka sering tidak mengindahkan 






















Mengacu pada target luar yang diharapkan, Griya Ilmu melakukan 
pendekatan secara personal dengan anak dan orang tua. Peran orang tua 
dalam upaya ini sangat diperlukan pula. Jika orang tua tidak menjauhkan 
gadget sumber game tersebut dari anak, maka rencana tersebut tidak akan 




Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah membangun 
kepercayaan orang tua terhadap Griya Ilmu. Setelah itu, Griya Ilmu 
melakukan pendekatan secara personal dengan anak. Anak diberi motivasi 
dan pengajaran menggunakan gadget. Di dalam gadget telah diisi aplikasi 
yang berisi materi materi pengajaran. Di dalamnya ada pula game 
bermanfaat yang mengandung ilmu pengetahuan. 
 
TAHAPAN-TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
Langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Griya Ilmu untuk 
melancarkan kegiatan yaitu sebagai berikut : 
1.  Survei lokasi yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Griya 
Ilmu dan pendataan anak-anak yang akan ikut serta dalam Griya Ilmu. 
2.  Dalam pencarian peserta untuk melaksanakan program di Griya 
Ilmu ini tidak ada persyaratan yang khusus untuk dapat mengikuti 
kegiatan ini. Namun kami hanya membatasi umur yang dapat 
mengikuti kegiatan ini yaitu umur 5-12 tahun atau setara dengan TK-
SD. Bagi semua anak di daerah Banyuanyar diperbolehkan untuk 
mengikuti kegiatan ini, di Griya Ilmu tidak membatasi peserta yang 
dapat ikut, dan yang paling penting adalah program ini tidak dipungut 
biaya. 
3      Materi kegiatan yang dilaksanakan di Griya Ilmu adalah : 
No. Pokok Bahasan Petugas 
1. Mengenalkan dan memberi 
pengetahuan yang benar tentang 
gadget pada anak 
Tim PKMM 
2. Belajar dan bermain bersama 
dengan menggunakan gadget 
3. Memberikan motivasi pada anak 





BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
A. ANGGARAN BIAYA 
 Pelaksanaan kegiatan pada program pegabdian masyarakat ini biaya 
keseluruhan yang akan diusulkan ke DIKTI sebesar Rp 12.500.000,00 dengan 
rincian sebagai berikut : 
No. Pengeluaran Biaya (Rp,00) 
1. Peralatan utama  9.000.000 
2. Peralatan penunjang 1.200.000 
3. Perjalanan 1.700.000 
4. Lain-lain 600.000 
 
B. JADWAL KEGIATAN 
No. Kegiatan 
Bulan ke- 
1 2 3 4 5 
1. Survei lokasi di daerah Banyuanyar, 
Banjarsari, Surakarta 
     
2. Analisa keadaan sosial dan keadaan 
ekonomi di masyarakat sekitar 
     
3. Kerja sama dengan pihak mitra       
4. Sosialisasi program kerja dan pendataan 
anak-anak  
     
5. Pendekatan dengan orang tua dari anak-
anak yang akan melaksanakan program 
pada Griya Ilmu 
     
6. Pelaksanaan kegiatan tahap 1 : Pengenalan, 
memberikan pengetahuan, serta  
penggunaan cara yang benar dan tepat 
menggunakan gadget 
     
7. Bermain yang mengedukasi dengan 
menggunakan elektronika 
     
8. Belajar dengan menggunakan media 
elektronika  
     
9. Pendampingan kegiatan di Griya Ilmu      





Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pebimbing yang ditandatangani 
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra  

























LAMPIRAN 1. BIODATA KETUA, ANGGOTA, DAN DOSEN   
  PEBIMBING 
A. IDENTITAS DIRI 
1. Nama Lengkap Kartikaningtyas Widi Asmoro 
2. Jenis Kelamin P 
3. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan 
4. NIM F3614059 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 23 Oktober 1996 
6. E-mail kartikaningtyas.wa@gmail.com 
7. No. HP 085643903347 
 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Kandang 






Jurusan    Akuntansi  
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR 




1.    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah pengabdian kepada masyarakat. 
             Surakarta, 28 September 2015 
        Pengusul,  
                
               (Kartikaningtyas Widi Asmoro) 
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A. IDENTITAS DIRI 
1. Nama Lengkap Andreas Raya Arjuna 
2. Jenis Kelamin L 
3. Program Studi D3 Manajemen Pemasaran 
4. NIM F3213004 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 2 Maret 1995 
6. E-mail andreassedes@gmail.com 
7. No. HP 081282977706 
 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN 
 SD SMP SMA 






Jurusan    IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR 




1.    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah pengabdian kepada masyarakat. 
Surakarta, 28 September 2015 
         Pengusul, 
          
                 (Andreas Raya Arjuna)  
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A. IDENTITAS DIRI 
1. Nama Lengkap Anggiara Faradiana 
2. Jenis Kelamin P 
3. Program Studi D3 Akuntansi 
4. NIM F3314013 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 2 Januari 1996 
6. E-mail anggiarafaradiana@gmail.com 
7. No. HP 082324755566 
 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN 
 SD SMP SMA 






Jurusan    Akuntansi  
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR 




1.    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah pengabdian kepada masyarakat. 
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A. IDENTITAS DIRI 
1. Nama Lengkap Anis Tri Wulandari 
2. Jenis Kelamin P 
3. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan 
4. NIM F3614013 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Ngawi, 16 Desember 1995 
6. E-mail anis.triwulandari@yahoo.com 
7. No. HP 085730992020 
 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 
Kedungprahu 1, 






Jurusan    IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR 




1.    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah pengabdian kepada masyarakat. 
Surakarta, 28 September 2015 
         Pengusul, 
                
         (Anis Tri Wulandari)  
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BIODATA DOSEN PEBIMBING 
 
A. IDENTITAS DIRI 
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Drs. Supriyono, M.Si. 
2. Jenis Kelamin L 
3. Program Studi Ekonomi Pembangunan 
4. NIDN 0021026006 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 21 Pebruari 1960 
6. E-mail supriyono@fe.uns.ac.id 
7. No. HP 085642006807 
 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN 
Tahun Jenjang Perguruan Tinggi Bidang Studi 
1984 S1 Universitas Sebelas Maret Surakarta Ekonomi Umum 





C. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH 




Sosialisasi UU NO 21 tahun 




Jakarta 10 Mei 2012 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.   
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah pengabdian kepada masyarakat. 






LAMPIRAN 2. JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN 





Gadget (Android/Tablet) 9 1.000.000 9.000.000 
    
SUB TOTAL 9.000.000 
 





LCD Proyektor 1 500.000 500.000 
Wi-Fi 1 500.000 500.000 
Listrik 1 200.000 200.000 







Survei 4 100.000 400.000 
Evaluasi 4 100.000 400.000 
Konsumsi 9 100.000 900.000 







Sosialisasi program 1 200.000 200.000 
Pembuatan proposal 1 200.000 200.000 
Dokumentasi  1 200.000 200.000 
SUB TOTAL 600.000 
TOTAL (Keseluruhan) 12.500.000 
 




LAMPIRAN 3. SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN 









1. Kartikaningtyas WA Ketua (12 
jam/minggu) 
- Survei lokasi 
- Melakukan kerjasama 
dengan mitra 
- Melakukan pendataan 
Sosialisasi program kepada 
anak-anak dan pendekatan 
kepada orang tua 
- Menyusun jadwal kegiatan 
- Mempersiapkan seluruh 
kegiatan 
- Melakukan evaluasi 
 
2. Andreas Raya Arjuna Anggota (12 
jam/minggu) 
- Membantu melaksanakan 
setiap kegiatan ketua 
- Menyiapkan sarana dan 
prasarana 
- Melakukan pengawasan 
pada setiap kegiatan yang 
dilakukan 
- Melakukan survei 
3. Anggiara Faradiana Anggota (12 
jam/minggu) 
- Menjadi sekretaris, yang 
mengurus bagian perijinan, 
dsb. 
- Membantu melaksanakan 
setiap kegiatan ketua 
- Menyiapkan sarana dan 
prasarana 
4. Anis Tri Wulandari Anggota (12 
jam/minggu) 
- Menjadi bendahara, yang 
mengurus bagian keuangan  
- Membantu melaksanakan 
setiap kegiatan ketua 










LAMPIRAN 6. DENAH DETAIL LOKASI MITRA KERJA 
Alamat Tempat Pelatihan : Jalan Bone Utama no. 29 B Banyuanyar,   
      Banjarsari, Surakarta 
Lama Perjalanan (dari UNS sampai daerah Banyuanyar) 
 Naik bus  : 20 menit 
 Naik sepeda motor : 20 menit 
Denah Lokasi   : 
 
 
